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     La investigación permitirá establecer la correlación entre la morosidad y las captaciones, 
aplicando la evaluación y análisis de la situación financiera en las Cajas Municipales de Lima 
Metropolitana entre los años 2008 – 2018. En el desarrollo del trabajo se incluyeron a las doce 
cajas municipales que brindan servicios financieros en Lima Metropolitana. 
La metodología adoptada un enfoque cuantitativo, alcance descriptivo tipo correlacional y 
diseño no experimental. Los hallazgos revelaron la no existencia de una alta correlación 
positiva entre la morosidad y captaciones en todas las Cajas Municipales de Lima 
Metropolitana, por lo tanto, será necesario estudiar otros factores asociados a la colocación de 
préstamos y al retorno de estos, para evitar el incremento de la morosidad y las repercusiones 
negativas en la rentabilidad de este tipo de entidades microfinancieras. 
 
Palabras claves: 






     The research will make it possible to establish the correlation between delinquencies and 
collections, applying the evaluation and analysis of the financial situation in the Municipal 
Savings Banks of Metropolitan Lima between 2008 and 2018. The work included the twelve 
municipal savings banks that provide financial services in Metropolitan Lima. 
The methodology adopted was a quantitative approach, correlational type descriptive scope 
and non-experimental design. The findings revealed the absence of a high positive correlation 
between delinquency and collections in all Municipal Savings Banks of Metropolitan Lima, 
therefore, it will be necessary to study other factors associated with the placement of loans and 
their return, to avoid the increase in delinquency and negative repercussions on the profitability 
of this type of microfinance institutions. 
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Capítulo I: Planteamiento del Problema 
1.1 Situación problemática 
    Un síntoma del crecimiento y la aceptación a las Cajas Municipales es la apertura de nuevas 
oficinas a nivel nacional. Quienes a pesar de tener cerca de 36 años en el sector financiero 
estuvieron relegados durante muchos años, debido a su no ingreso a Lima Metropolitana. Hoy, 
con su incursión en los programas televisivos como anunciantes, contratación de personajes 
públicos como imagen, y aperturas de puntos de atención, han logrado captar la atención de 
medios de comunicación, empresarios y personas naturales hacia sus productos financieros.  
De manera tal, que hoy en la prensa1, se recomienda aperturar cuentas de ahorros o plazos fijos, 
en las Cajas municipales debido a las atractivas tasas que ofrecen, no obstante, los préstamos 
personales también son de la elección de los jóvenes para financiar sus viajes de turismo.2 
     Sin embargo, este crecimiento los expone a un nuevo nivel de riesgo. Por un lado, la apertura 
de agencias incluye inversión en infraestructura, incorporación y capacitación de nuevo 
personal, el ingreso a un mercado con características particulares y competencia (no solo de 
otras entidades especialistas en microfinanzas sino también de la banca tradicional). Sumado a 
ello, muchas de estas nuevas oficinas se encuentran lejanas a la ciudad de origen de la 
institución financiera, por ello el monitoreo del crecimiento se vuelve dificultoso, como es el 
caso de Caja Arequipa con la apertura de su primera oficina en Tumbes3. 
     En este escenario, la necesidad de colocar créditos para lograr la recuperación de lo invertido 
genera en muchos casos una mala evaluación crediticia, que en el mediano tiempo genera 
incobrabilidad de los créditos y resultado de ello, el incremento de la mora. Por otro lado, la 
reducción de las tasas activas para captar clientes nuevos o mantenerlos, también tiene 
                                               
1 Información del Diario Gestión. Extraído de https://gestion.pe/tu-dinero/finanzas-personales/cuatro-consejos-financieros-
aprovechar-grati-mejor-manera-272286-noticia/ 
2 Información de la agencia de Noticias Andina. Extraído de https://andina.pe/agencia/noticia-fiestas-patrias-mas-4000-
jovenes-solicitarian-creditos-para-viajar-757757.aspx 
3  Información de Infomercado. Extraído de https://infomercado.pe/caja-arequipa-abre-primera-oficina-en-tumbes/ 
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repercusiones en la rentabilidad de estas nuevas oficinas y dificultan el tiempo de recuperación 
de la inversión.  Así mismo, la captación de dinero se torna dificultosa durante los primeros 
meses, forzando el financiamiento interno por medio de otras agencias para continuar con la 
colocación de préstamos.  
Por lo expuesto, se considera importante estudiar la relación de estas dos variables para 
determinar su repercusión en la rentabilidad. 
 
1.2 Preguntas de Investigación 
1.2.1 Pregunta General:  
¿Qué relación existe entre la morosidad y las captaciones aplicando la evaluación y 
análisis de la situación financiera en las Cajas Municipales de Lima Metropolitana entre 
los años 2008 – 2018? 
1.2.2 Preguntas Específicas:   
• ¿Qué relación existe entre el ratio de mora y las captaciones aplicando la evaluación 
y análisis de la Situación Financiera en las Cajas Municipales de Lima 
Metropolitana entre los años 2008 – 2018? 
• ¿Qué relación existe entre el ratio de las Provisiones para cuentas incobrables / 
Activos totales promedio y las captaciones aplicando la evaluación y análisis de la 
situación financiera en las Cajas Municipales de Lima Metropolitana entre los años 




1.3 Objetivos de la Investigación 
1.3.1 Objetivo General:  
Establecer la relación de la morosidad y las captaciones aplicando la evaluación y análisis 
de la situación financiera en las Cajas Municipales de Lima Metropolitana entre los años 
2008 – 2018 
1.3.2 Objetivo Específico. 
• Establecer la relación del ratio de mora y las captaciones aplicando la evaluación y 
análisis de la situación financiera en las Cajas Municipales de Lima Metropolitana 
entre los años 2008 – 2018. 
• Determinar la relación del ratio de las Provisiones para cuentas incobrables / Activos 
totales promedio y las captaciones aplicando la evaluación y análisis de la situación 
financiera en las Cajas Municipales de Lima Metropolitana entre los años 2008 – 
2018. 
1.4 Hipótesis 
1.4.1 Hipótesis General: 
H1: Existe relación significativa de la morosidad y las captaciones aplicando la 
evaluación y análisis de la situación financiera en las Cajas Municipales de Lima 
Metropolitana entre los años 2008 – 2018 
1.4.2 Hipótesis Específica: 
H1: Existe relación significativa del ratio de mora y las captaciones aplicando la 
evaluación y análisis de la situación financiera en las Cajas Municipales de Lima 
Metropolitana entre los años 2008 – 2018. 
H2: Existe relación significativa entre el ratio de las Provisiones para cuentas incobrables 
/ Activos totales promedio y las captaciones aplicando la evaluación y análisis de la 
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situación financiera en las Cajas Municipales de Lima Metropolitana entre los años 2008 
– 2018. 
1.5 Justificación 
     A nivel académico, el tema seleccionado permite estudiar la influencia de la morosidad y 
las captaciones en las instituciones microfinancieras, de forma particular, en aquellos que se 
encuentran en Lima Metropolitana, es decir, está enmarcada en la realidad actual y no posee 
antecedentes similares, por lo tanto, se generará nuevo conocimiento a partir de ello.  
     A nivel práctico, se traza una línea de investigación financiera que admite opinar sobre la 
forma que influye el nivel de captaciones hacia las diversas decisiones que se tomen sobre la 
colocación de préstamos, y entender la manera como los peruanos se relacionan con los 
problemas crediticios. 
     La investigación entre sus virtudes permitirá explicar la importancia de tener una cartera 





Capítulo II: Marco Teórico 
2.1 Antecedentes de la Investigación 
2.1.1 Antecedentes Internacionales 
     Álvarez, Hernández y Vivar (2015). En su articulo titulado: Desarrollo del sector 
microfinanciero en México: indicadores profundidad y amplitud 1996-2012, tiene como 
propósito analizar el desarrollo del mercado de microfinanzas en México en el periodo de 1996-
2012. Para ello, toman como muestra a 120 Instituciones Microfinancieras mexicanas.  
     En la investigación se empleó una metodología de tipo cuantitativa analítica, donde se 
establecieron grupos de control y de estudio; para la selección y conformación de estos se 
emplearon variables como: tamaño de crédito, sexo y ubicación y para la amplitud: el número 
de prestatarios activos.  
     Dentro de las conclusiones de los autores, se resalta que los resultados hallados indican que 
el nivel de pobreza donde están trabajando las IMF´S4 es bajo en su mayoría. Por su lado, en 
torno al número de prestatarios se señala en general un crecimiento positivo, ello hace poco 
incuestionable el proceso de esparcimiento y constante cambio del sector de microfinanzas. 
También los autores, cumplen con señalar que las IMF´S en México, sirven como herramientas 
potenciales para fomentar el desarrollo económico de sectores más desfavorecidos, y que si es 
empleada de forma adecuada puede tener éxito.  
     Lo descrito en la investigación, permite inferir similitudes con las instituciones 
microfinancieras peruanas, como son las cajas municipales. Ello porque ambas se orientan a 
mercados no atendidos por la banca tradicional, como son los sectores emergentes, donde se 
encuentran los emprendedores y este tipo de instituciones son empleados como impulsadores 
de desarrollo. 
 
                                               
4 Instituciones Microfinancieras 
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     Begoña, López y Sainz (2017). En su tesis titulado “El comportamiento financiero de las 
entidades de microfinanzas: análisis empírico del crecimiento y de las crisis de morosidad”.  
Para realizar este proyecto, los autores emplearon 4463 observaciones de 832 IMF, 
pertenecientes a 74 países, comprendidas entre el año 2003 y el año 2011. Pero para ello, 
decidieron agrupar a los países según su crecimiento económico y analizar a partir de ellos el 
comportamiento de las instituciones microfinancieras. 
     El resultado obtenido a partir del análisis empírico del crecimiento, indica dos diferentes 
efectos. Por un lado, en los países con un alto y sostenible crecimiento económico, el 
crecimiento del sector financiero impulsa el desarrollo del sector de microfinanzas, dando lugar 
a un efecto complementario y favorable entre ambos sectores. Contrariamente, a aquellos 
países que poseen un bajo crecimiento económico, donde la expansión del sector financiero 
disminuye el crecimiento del sector de microfinanzas, dando lugar a un efecto de relevo entre 
ambos sectores. Además, con respecto a los resultados de fracaso de las instituciones 
microfinancieras esta se atribuye a variables como son las variables institucionales y las 
variables del macroentorno, los factores internos financieros y los factores internos operativos. 
     En el caso de Perú, se observa el primer efecto descrito, el crecimiento del sistema financiero 
peruano ha provocado que las cajas municipales incrementen su participación en el mercado, 





2.1.2 Antecedentes nacionales 
     Mendiola et al. (2015) realizaron el informe titulado: “Sostenibilidad y Rentabilidad de las 
Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (CMAC) en el Perú”. Cuyo objetivo, mediante el 
análisis cuantitativo y cualitativo es identificar los factores que afectan la rentabilidad de las 
cajas municipales de ahorro y crédito. Para el desarrollo de este trabajo, solo tomaron como 
referencia a tres cajas del total que conforman el sistema de cajas, estas son:  Caja Municipal 
de Ahorro y Crédito de Arequipa, Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Trujillo y Caja 
Municipal de Ahorro y Crédito del Santa. En el análisis emplearon la Metodología Camel y la 
Metodología Perlas, ambas prediseñadas para realizar este tipo a análisis. 
     Los autores concluyen que la rentabilidad que generan las CMAC provienen en su mayoría, 
de la colocación de sus productos crediticios, constituidos principalmente por créditos a la 
pequeña y microempresa. Siendo este su mercado potencial. 
     Lo manifestado por los autores indica la reciprocidad de la rentabilidad con factores como: 
nivel apropiado del índice de mora, empleo de estrategias y/o políticas en la evaluación de 
préstamos, crecimiento sostenido y cobertura de riesgos. El cual brinda importante información 
al trabajo que se viene desarrollando. 
 
     Agurto y Córdova (2017), en su trabajo titulado: “Determinantes de los niveles de 
morosidad en las cajas Municipales de Ahorro y Crédito en el Perú” plantea como objetivo, 
determinar mediante el modelo de mínimos cuadrados ordinarios y tomando como periodo de 
estudio a los años comprendidos entre 2001 y 2016, cuáles son las variables que determinan 
los niveles de morosidad en las CMAC. Toma como muestra a las 12 cajas municipales. 
     La investigación concluye que, en el desarrollo de la morosidad el incremento en el número 
de agencias y en el número de colocaciones tiene un rol principal. Esto en línea con lo 
mencionado en la justificación del presente trabajo. Además, brinda otros datos importantes, 
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como son que la tasa de crecimiento de la cartera de colocaciones que asciende a 25%, y en el 
caso de apertura de las agencias al 20%, tomando en cuento los datos históricos desde el año 
2001. 
     De lo sostenido por Agurto y Córdova, las ansias de expansión y la poca rigurosidad en la 
evaluación del otorgamiento de créditos son las principales causas del incremento del índice 
de morosidad. Por tanto, un alto índice en más de 3 cajas municipales podría desencadenar 
eventos negativos y drásticos como el quiebre del sistema de cajas. 
 
     García, Vega y Velásquez (2018). En su tesis titulada: “Participación de las Cajas 
Municipales de Ahorro y Crédito en la Formulación Estratégica de los Planes de Desarrollo 
Concertado”, estipulan como propósito determinar si este tipo de instituciones 
microfinancieras favorecen la generación de valor público de las municipalidades provinciales. 
La metodología que emplean es aplicada y descriptiva, porque pretende responder y dar 
solución a los problemas encontrados, además de señalar las características más relevantes del 
objeto de estudio y su interacción con las otras variables.  
     Los autores concluyen que, al recibir financiamiento de las municipalidades, estas 
instituciones esperan que se generen utilidades altamente rentables para ser consignadas a la 
inversión en determinados proyectos de índole público, pero su exigencia no solo se centra en 
ello. También solicitan, coberturar las necesidades de la población a partir de los productos 
financieros que se ofrecen. 
     A diferencia de los trabajos anteriores, este último evalúa a las CMAC’s desde el punto de 
vista del plan de desarrollo concertado, pero otorga información sobre el planeamiento 





2.2 Bases Teóricas 
2.2.1 Microfinanzas en el Perú 
     En noviembre del 2018, se celebró la segunda cumbre ASEP5 en San Borja (Lima, Perú), 
donde asistieron un gran número de emprendedores y futuros emprendedores con objetivos 
claros de ampliar lazos comerciales, entablar redes de contactos que contribuyan en el 
crecimiento y fortalecimiento de sus emprendimientos. Estos proyectos - en su gran mayoría - 
nacieron como pequeñas y microempresas; sector económico que constituye el 96.5% de las 
empresas existentes en el Perú y catalogado como el más representativo e importante del país. 
Este segmento, sin embargo, se caracteriza por un alto grado de informalidad e interpretada 
desde la perspectiva de las instituciones financieras como de alto riesgo, producto del cual 
durante muchos años se le denegó el acceso a la banca formal. 
      “En épocas tan recientes como hacia finales de los años 80, los bancos e instituciones 
financieras miraban a la mayoría de las personas de bajos ingresos y a los indígenas del país 
con desdén, si es que acaso se les ocurría pensar en ellos. Una década después, cientos de miles 
de estas mismas personas se han transformado en los clientes que los bancos, las instituciones 
financieras y los programas de crédito se disputan calurosamente, rivalizando para obtener 
participación en este nuevo mercado”. (Rhyme, 2005) 
     Este cambio en la mirada de las instituciones financieras generó el inicio de las 
microfinanzas en el Perú, cuyo origen se remonta a Bangladesh y la iniciativa del profesor 
Muhammad Yunus en los años 70.  Así, las microfinanzas se definen como préstamos 
pequeños, dirigido a los sectores de la sociedad económicamente más desfavorecidos y con 
claro empleo para los fines requeridos. 
                                               
5 Asociación de Emprendedores del Perú 
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    A nivel del Sistema Financiero Peruano, las instituciones que se orientan a este tipo de 
mercados son las aquellas que pertenecen al Sistema no Bancario, como son las Financieras, 
COFIDE, las Cajas Municipales de Ahorro y Créditos, las Cajas de Rurales y las Cooperativas.  
 
2.2.2 Cajas Municipales en el Perú 
     Durante el segundo gobierno de Fernando Belaunde Terry, a inicios del año 1980, se 
determina promover el progreso mercantil regional en el interior del Perú, tomando como 
modelo las Cajas Alemanas. Instituciones -casas de empeño- orientadas a los sectores con 
menor poder adquisitivo, donde no generaban interés sobre los depósitos. En sus inicios, este 
tipo de entidades se enfocaron únicamente al fomento del ahorro mediante la captación de 
depósitos, característica que le atribuye el nombre de “cajas”.  
     En mayo de 1980, se promulga el Decreto Ley N° 23039 que regula la creación y el ejercicio 
de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (CMAC) afuera del perímetro de Lima y Callao, 
con el imparcial de construir instituciones dispersadas y encauzadas a los sectores 
poblacionales sin acceso al procedimiento comercial formal. El decreto personifica una 
respuesta a la escasa apariencia de la banca habitual en los pequeños sectores empresariales, 
quienes debido -entre otros factores- a la informalidad y alto riesgo de recuperación de los 
Prestamos se mantenían alejados de este sector.  
     Un año más tarde, con el Decreto Supremo N° 147-81-EFC, se reglamenta el Decreto Ley 
N° 23039 y los requerimientos para complexión de las CMAC en las municipalidades 
provinciales del Perú. Así mismo, el estado peruano firma un convenio con la Agencia Alemana 
de Cooperación Técnica (GTZ), quien proporcionará asistencia técnica en el diseño e 
implementación de las “cajas municipales” que surjan de esta iniciativa. El siguiente año, en 
1982, inicia sus operaciones la primera CMAC Piura, un capital cooperado por la 
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Municipalidad de Piura de US$ 82,000 y convirtiendo el crédito prendario6 en su primer fruto 
mercantil. 
     En la actualidad, son 12 cajas municipales con un total de 858 oficinas en las 25 regiones 
del Perú7. Sus operaciones no se limitan solo a sus ciudades o regiones, como lo fue en sus 
inicios, ahora poseen oficinas a nivel nacional. El 75% tienen agencias en Lima Metropolitana, 
es decir, un total de 124 oficinas. Este ranking lidera CMAC Huancayo con 29 oficinas, seguido 
de CMCP8 Lima con 23, CMAC Arequipa con 21, CMAC Piura con 16, CMAC Trujillo con 
11, CMAC Cusco con 10, CMAC Sullana con 8, por último, CMAC Ica y CMAC Tacna con 
3 oficinas cada una. La expansión de las cajas municipales en las regiones obedece a la 
competitividad y apertura a la innovación. El resultado es la construcción de una amplia cartera 
de productos financieros destinados a las necesidades de los agentes deficitarios y 
superavitarios. Además, la creación de un organismo ad hoc encargado de velar por el sistema 
de cajas denominada Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito 
(FEPCMAC). Por otro lado, las medidas a nivel organizativo y la tecnología también han sido 
primordiales. Los cambios operativos desarrollados para la expansión tienen como soporte una 
sólida organización interna y la toma de decisiones en forma conjunta de sus tres diferentes 
líneas de gerencia (administración, finanzas y crédito). Cada gerencia posee sus propias 
competencias y funciones, pero actúan de forma mancomunada en decisiones transcendentales 
como son la apertura de nuevas oficinas o la aprobación de las metas institucionales, entre otros 
 
     Su oferta de productos financieros se ha ampliado considerablemente, además de conceder 
préstamos a pequeñas y medianas empresas, también tiene productos destinados a la 
adquisición de viviendas y/o vehículos, además de productos financieros relacionados con el 
                                               
6 El crédito prendario implica la entrega de un bien tangible – joyas - como garantía del préstamo de dinero. 
7 Información extraída de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, actualizada a Julio 2018.  
8 Caja Municipal de Crédito Popular 
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ahorro, así como servicios financieros (giros, cartas fianzas, pago de servicios, cambio de 
divisas, etc.).  
 
     Sobre los productos de ahorro, según una infografía (Figura 1) publicada por el diario La 
República - en el mes de abril -, las cajas municipales son aquellas que mejor rentabilidad 
ofrecen a los usuarios, cuando de depósitos por CTS se trata y por ello, han logrado captar la 
preferencia de los usuarios. El ranking muestra que los tres primeros puestos se encuentran 
copados por Caja Sullana, Caja Piura y Caja Tacna, respectivamente. Siendo necesario 
descender hasta la casilla número once para lograr ubicar al Banco Ripley. 
 
 
Figura 1. Tasa de interés anual por Depósitos por CTS, comparación entre todas las 





     Pero las preferencias no solo se incrementaron sobre este tipo de productos; a diciembre del 
2018, la evolución de la cartera de créditos del sistema de cajas mantiene un ritmo de 
crecimiento constante. Siendo en diciembre el saldo de la cartera, aproximadamente S/. 20,996 
millones, con una tasa de crecimiento del 8.7% menor al obtenido en el año 2017 que se situó 
en un 15%. 
 
 











     Por otro lado, a diciembre del 2018, los depósitos a nivel del sistema de cajas tienen un 
comportamiento similar a las colocaciones. Pero a diferencia del anterior, la tasa de crecimiento 
es los dos últimos años se ha mantenido en 13%. Siendo los productos de Plazo Fijo, los que 
mayor peso tienen en el Total de Depósitos. 
 
 
Figura 3: Sistema CMAC: Evolución de los depósitos por tipo de productos 
 
     Tan importante como es la diversificación en la cartera de colocaciones, también lo es en 
las captaciones. La concentración de depósitos en moneda nacional y solo en ciertos productos, 
genera el incremento de los gastos financieros y el riesgo de pérdida en casos de cancelaciones. 
Existen otros productos financieros que también merecen ser impulsados como son el ahorro 
programado o las cuentas de ahorros para niños, donde no es necesaria un monto significativo 
para comenzar a ahorrar. 
 
     De lo manifestado, se infiere que la expansión de las cajas municipales posee otros dos 
factores importantes: aceptación e imagen sólida. Desde sus inicios, han sido vistas por los 
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microempresarios y sectores con menor poder económico, como una fuente de financiamiento 
muy llamativa para la realización de sus actividades, debido al beneficio de los productos 
ofrecidos, y al respaldo del ente regulador máximo del sistema financiero peruano - SBS9 - 
para garantizar su correcto funcionamiento y la reducción del riesgo en el no cumplimiento de 
los pasivos no corrientes (pago a los ahorristas). 
 
2.2.3 Variable Captaciones 
     Se define así a las operaciones que las instituciones de intermediación financiera utilizan 
para recolectar o recoger recursos – financieros – con el objetivo de ser colocados en forma de 
préstamos y lograr obtener una rentabilidad. En sus inicios, la financiación de las instituciones 
de microfinanzas -en adelante IMF- “radicaban exclusivamente del traslado de líneas de crédito 
de agentes superavitarios y gobiernos, ahora los ahorros del público [captaciones] establecen 
su principal origen de fondos, prevaleciendo considerablemente otras opciones.” (Portocarrero, 
Tarazona, Westley, 2006, p.3).  Por lo tanto, esta conducta conlleva al estudio de los costos 
relativos a este tipo de financiamiento y a su vez, a determinar el adecuado nivel de liquidez 
que las IMF deben poseer para desempeñar su principal actividad: desembolsos de créditos.  
 
2.2.4 Metodologías para evaluar las captaciones 
     En el año 2000, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en trabajo conjunto con 
MicroRate, publicaron – por primera vez- una Guía Técnica para efectuar un análisis del 
desempeño de una IMF. Esta metodología contempla cinco condiciones primordiales: calidad 
de cartera, eficiencia y productividad, gestión financiera, rentabilidad y desempeño social. La 
tercera categoría está relacionada de forma directa con el análisis del nivel de captaciones, para 
                                               
9 Superintendencia de Banca, Seguros y AFP del Perú. 
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ello emplea tres indicadores para evaluar esta gestión: Gastos de Financiamiento, Costo de 
Recursos Financieros y la analogía deuda / patrimonio.  
 
2.2.5 Saldo de captaciones 
     Para los fines del trabajo de investigación, solo será necesario obtener el monto de los 
depósitos totales de cada caja municipal. Este indicador se obtiene al sumar pasivos de cuentas 
corrientes, cheques certificados, depósitos públicos vencidos, depósitos a la vista, depósitos 
judiciales y administrativos, cuentas de ahorro, obligaciones de cuentas a plazo, obligaciones 
públicas restringidas, depósitos a la vista, depósitos de ahorro y a plazo de empresas del sistema 
financiero e instituciones financieras internacionales. 
 
Fórmula: 
𝐷𝑒𝑝ó𝑠𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 =  depósitos a la vista +   depósitos de ahorro +  depósitos a plazo 
 
2.2.6 Variable Morosidad 
     Se define así, a aquellas obligaciones monetarias no pagadas en su fecha de vencimiento. 
Estas obligaciones por lo general son fraccionadas -cuotas- de un monto principal, por ello 
contempla el pago de la amortización de la deuda más los interese generados.  
     El origen de la palabra se desprende de “morosus”, un vocablo oriundo que significa “de 
carácter difícil” o “malhumorado”. La cual, a su vez, se divide en dos términos: “moris” que 
simboliza antojo, capricho y “por moralis” hábito.  
     Históricamente, durante el siglo XV, a los deudores los presentaban públicamente, 
haciéndolos pasear sobre un burro por las vías de la ciudad vestidos con una sugestiva sotana 
que trasladaba dos cruces rojas adelante y atrás, con una caperuza en la cabeza. En la actualidad 
rige la Resolución S.B.S. Nº 1765-2005, de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, 
mediante Ley Nº 28587 se certificó la Ley Adicional de Protección al Consumidor en 
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Elementos de Bienes Mercantiles, la cual restringe medidas de cobro a las IMF que en resumen 
no permite la detención de personas con deudas atrasadas a pena de cárcel. 
 
2.2.7 Metodologías para evaluar la morosidad 
     El Riesgo de la Cartera de Colocaciones puede medirse contemplando los créditos 
refinanciados o solo aquellos que mantienen su estructura normal. La diferencia entre estos 
tipos de créditos radica en el nivel de riesgo, es decir, los créditos refinanciados son aquellos 
que, debido a la solicitud de los clientes, han sido restructurados en el monto de la cuota y, por 
ende, también el plazo (ampliación), con ello se asume un deterioro en la capacidad de pago. 
Los motivos de solicitud pueden ser varios, desde tragedias como el impacto del Fenómeno del 
Niño en el norte del Perú durante el año 2017, o por quiebre de negocios; básicamente, se 
emplean para tratar de recuperar aquellos créditos donde los clientes muestran voluntad de 
pago a pesar de no contar con los recursos monetarios necesarios. 
De acuerdo con la Superintendencia de Banca y Seguros, los clientes que soliciten este tipo de 
operaciones son devaluados en su calificación crediticia, por lo tanto, si solicitan préstamos en 
otras instituciones son considerados como clientes expuesto a alto riesgo. 
 
Stauffenberg, Jansson, Kenyon y Barluenga (2003) afirma: La Cartera de Alto Riesgo (CAR) 
se deduce fraccionando el saldo pendiente de préstamos con de más de 30 días, más los créditos 





Mora  mayor a 30 dias + total de Refinanciados y Reestructurados





Esta relación, se utiliza a menudo para analizar los préstamos con retrasos de más de 60, 90, 
120 y 180 días. Es importante, por tanto, que el número de días debe indicarse claramente. 
Por otro lado, en la investigación solo se empleará la Cartera de Riesgo (CR) que contempla 
solo aquellos créditos que tienen atrasos mayores a 30 días.  Este indicador será desarrollado 
ampliamente en el siguiente punto. 
Es importante recalcar que la mayoría de IMF, para el caso del trabajo de investigación las 
cajas municipales, no son capaces de mantener un alto porcentaje de CAR, porque además de 
exponerlos al no retorno de los préstamos, que su vez genera desequilibrio en sus operaciones, 
al no obtener los suficientes ingresos para cumplir con sus obligaciones, indica problemas en 
la evaluación crediticia debido a malas prácticas o malas evaluaciones.  
En términos generales, cualquier cartera en riesgo superior al 10% debe ser motivo de 
preocupación, porque a diferencia de los préstamos sin días de atrasos o en condición de 
normal, la mayoría de los préstamos refinanciados no están respaldados por garantías. 
2.2.8 Ratios de morosidad 
     En primer lugar, se mostrarán aquellos modelos de medición de la variable morosidad, 
donde se optará por aquella que más se acomode a la realidad actual y la información que 
obtendrá. Cruz, Duran y Muñoz (2001) muestra indicadores financieros como: 
La proximidad del no pago a través de la razón de cartera o Saldo de préstamos morosos sobre 
la cartera de crédito total, razón que se discurre conveniente y posible de deducir e interpretar.  
Fórmula: 
𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑟𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 =  
𝑆𝑎𝑙𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟é𝑠𝑡𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑚𝑜𝑟𝑜𝑠𝑜𝑠
𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 
 
Mientras más alto sea el resultado, mayor será el deterioro de la eficiencia de la cartera. 
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Otro indicador importante es el de provisiones para cuentas incobrables /Activos totales 
promedio, que evalúa el costo por pérdidas de activos riesgosos tales como préstamos morosos 
o cuentas incobrables. 
Fórmula: 




Ergo, por lo mencionado líneas arriba la inquietud de una alta morosidad implica un verdadero 
obstáculo que relaciona la transversalidad a plazo futuro de un organismo y consecuentemente 
al conjunto total. 
 
2.2.9 Captaciones y Morosidad 
Según lo expuesto líneas arriba, las variables de estudio solo han sido examinadas y 
observadas en forma particular, ello permite ingresar en un campo no explorado aún. Por otro 
lado, se observa una evolución favorable de las cajas municipales en el Perú, que contribuyen 
a generar valor en el público a través del gobierno municipal, tal y como se ha visto en los 
casos de Arequipa, Huancayo y Piura, su desempeño ha servido para financiar proyectos de 
inversión destinados a mejorar la infraestructura, por tanto, mejorar la calidad de vida de los 
ciudadanos.  
Es importante mencionar que las CMAC Arequipa, Huancayo y Piura muestra una expansión 
de sus operaciones, reforzadas por su incursión en mercados más grandes y de mayor actividad 
económica, para una mayor competencia, que implica una modernización de su gestión. Esa 
expansión de créditos y colocaciones también ha ido acompañada con una mayor actividad en 
la propia zona de intervención.  
Si bien en el Perú los niveles de inclusión financiera aún son mínimos, el país ofrece un 
panorama idóneo para el desarrollo de las microfinanzas, durante la década de los 80, la 
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participación del sistema CMAC en el sistema financiero peruano fue mínima, se estableció un 
modelo institucional y un conjunto de prácticas comerciales, que, en sus aspectos principales, 
siguen vigentes hasta la actualidad. El sistema CMAC ha contribuido enormemente a la 
descentralización crediticia. De este modo, resulta evidente que el sistema CMAC ha 
contribuido en gran medida al desarrollo de las microfinanzas en el periodo de tiempo 
comprendido entre 2008 y 2018.  
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Capítulo III: Metodología 
3.1 Enfoque, alcance y diseño 
La orientación empleada en el trabajo de investigación es cuantitativa, porque mide los dos 
elementos -morosidad y captaciones- en un contexto establecido y las expresa a través de 
valores numéricos. Con respecto al alcance, la indagación es descriptiva, debido a la 
explicación de las peculiaridades de un fenómeno que es sometido a análisis. Las variables no 
se manipulan y los datos son recogidos en un solo instante, por lo tanto, el diseño es no 





3.2 Matriz de alineamiento 
3.2.1 Matriz de consistencia 
Tabla 1: Matriz de Consistencia de la Investigación 
Matriz de Consistencia de la Investigación 
 
Problema Objetivos Hipótesis Variables Dimensiones Metodología 
1. ¿Qué relación existe entre la 
morosidad y las captaciones 
aplicando la evaluación y 
análisis de la situación 
financiera en las Cajas 
Municipales de Lima 
Metropolitana entre los años 
2008 – 2018? 
 
• ¿Qué relación existe entre el 
ratio de mora y las captaciones 
aplicando la evaluación y 
análisis de la situación 
financiera en las Cajas 
Municipales de Lima 
Metropolitana entre los años 
2008 – 2018? 
 
• ¿Qué relación existe entre el 
ratio de las Provisiones para 
cuentas incobrables / Activos 
totales promedio y las 
captaciones aplicando la 
evaluación y análisis de la 
situación financiera en las Cajas 
Municipales de Lima 
Metropolitana entre los años 
2008 – 2018? 
1. Determinar la relación entre la 
morosidad y las captaciones 
aplicando la evaluación y 
análisis de la situación 
financiera en las Cajas 
Municipales de Lima 
Metropolitana entre los años 
2008 – 2018. 
 
• Determinar la relación entre 
el ratio de mora y las 
captaciones aplicando la 
evaluación y análisis de la 
situación financiera en las Cajas 
Municipales de Lima 
Metropolitana entre los años 
2008 – 2018. 
 
• Determinar la relación entre 
el ratio de las Provisiones para 
cuentas incobrables / Activos 
totales promedio y las 
captaciones aplicando la 
evaluación y análisis de la 
situación financiera en las Cajas 
Municipales de Lima 
Metropolitana entre los años 
2008 – 2018. 
H1: Existe relación significativa 
entre la morosidad y las 
captaciones aplicando la 
evaluación y análisis de la 
situación financiera en las Cajas 
Municipales de Lima 
Metropolitana entre los años 2008 
– 2018. 
 
H2: Existe relación significativa 
entre el ratio de mora y las 
captaciones aplicando la 
evaluación y análisis de la 
situación financiera en las Cajas 
Municipales de Lima 
Metropolitana entre los años 2008 
– 2018. 
 
H3: Existe relación significativa 
entre el ratio de las Provisiones 
para cuentas incobrables / Activos 
totales promedio y las captaciones 
aplicando la evaluación y análisis 
de la situación financiera en las 
Cajas Municipales de Lima 
Metropolitana entre los años 2008 
– 2018. 
Morosidad 













12 Cajas Municipales 
 
Muestra: 






Ficha de registro de 
datos (EE. FF) 




3.2.2. Matriz de operacionalización de variables 
Tabla 2: Matriz de operacionalización de variables de la Investigación 







Dimensiones Indicadores Item 
 Morosidad 
El retraso en el 
cumplimiento de un 
pago o pagos. 
Calidad de Cartera de 




Calidad de Cartera 
Crediticia 





Provisiones por incobrabilidad 
Activos totales 
Captaciones 
Recolectar dinero de 
las personas u 
organizaciones. 
Depósitos totales Depósitos totales Depósitos totales 
Depósitos vista 
Depósitos de ahorro 
Depósitos a plazo 




3.3 Población y muestra 
     La población está formada por doce Cajas Municipales que operan en Lima Metropolitana. 
La muestra es conveniencia. A fin de evaluar a todas las 12 Cajas Municipales. 
3.4 Técnicas e instrumentos 
     Se aplicará el análisis documental de los Estados Financieros – Balance General y Estados 
de Resultados-. 
 3.5 Análisis documental 
El análisis documental es la transformación de los documentos originales en otros 
secundarios, como instrumentos de trabajo. 
Datos Generales  
Tipo de documento: Hoja de Calculo  
Acceso al documento: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 
Autor (es): Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 
Objetivo  
Extraer información sobre la cartera de colocaciones, las provisiones y los depósitos a la 
vista, de ahorro y a plazo. 
Unidades de Análisis  
De todo el universo, se analizará la información del año 2008 al 2018, de las 12 cajas 
municipales.  
Categorización  
Se extraerá información según los indicadores descritos antes.  
Análisis de Datos  
Se realizará análisis descriptivo de los datos  
 
3.6 Aplicación de instrumentos 
De la información recolectada, se aplicarán los siguientes indicadores a fin de realizar los 
cálculos necesarios:  
Saldo de préstamos morosos/ Cartera de crédito total: evalúa porcentualmente el total de 
morosidad de la cartera. 
Fórmula:  
𝑆𝑎𝑙𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟é𝑠𝑡𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑚𝑜𝑟𝑜𝑠𝑜𝑠




Provisiones para cuentas incobrables /Activos totales promedio: Evalúa el costo por 
pérdidas de activos riesgosos tales como Prestamos morosos o cuentas incobrables. 
Fórmula: 




Cartera de Captaciones: es el total de los depósitos captados de los clientes. 
Fórmula:  





Capítulo IV: Resultados y Análisis 
En la indagación, se descubren las consecuencias logradas con los indicadores escogidos para 
realizar la prueba de las hipótesis. El periodo evaluado es de 10 años, por lo tanto, la 
información se muestra por cada institución a fin de observar su evolución en el tiempo. La 
presentación de los resultados se muestra en dos bloques: el primero referido al análisis 




4. 1 Estudio Descriptivo 
4.1.1 Variable Morosidad 
La evolución del Ratio de Mora y su tendencia de la Caja Municipal Arequipa se presenta en 
la Figura 4, la cúspide resaltante fue en Diciembre del 2014 – 6%-.  
Figura 1. Evolución del Ratio de Mora – Caja Arequipa. 
 




El avance del Ratio de Mora y su tendencia de la Caja Municipal Cusco se presenta en la Figura 
5, el pico más alto fue en Diciembre del 2015 – 4.7%-.  
Figura 2. Progreso del Ratio de Mora – Caja Cusco 
  






La evolución del Ratio de Mora y su tendencia de la Caja Municipal Del Santa se presenta en 
la Figura 6, el pico más alto fue en Diciembre del 2018 – 22.9%-.  
Figura 3. Progreso del Ratio de Mora – Caja Del Santa 
 




La evolución del Ratio de Mora y su tendencia de la Caja Municipal Huancayo se presenta en 
la Figura 7, el pico más alto fue en Diciembre del 2009 – 4.6%-.  
Figura 4. Evolución del Ratio de Mora – Caja Huancayo 
 














La evolución del Ratio de Mora y su tendencia de la Caja Municipal Ica se presenta en la Figura 
8, el pico más alto fue en Diciembre del 2015 – 7.9%-.  
Figura 5. Evolución del Ratio de Mora – Caja Ica 
 




La evolución del Ratio de Mora y su tendencia de la Caja Municipal Maynas se presenta en la 
Figura 9, el pico más alto fue en Diciembre del 2014 – 7.5%-.  
Figura 6. Evolución del Ratio de Mora – Caja Maynas 
 











La evolución del Ratio de Mora y su tendencia de la Caja Municipal Paita se presenta en la 
Figura 10, el pico más alto fue en Diciembre del 2015 – 16.1%-.  
Figura 7. Evolución del Ratio de Mora- Caja Paita 
 




La evolución del Ratio de Mora y su tendencia de la Caja Municipal Piura se presenta en la 
Figura 11, el pico más alto fue en Diciembre del 2010 – 7.4%-.  
Figura 8. Evolución del Ratio de Mora- Caja Piura 
  










La evolución del Ratio de Mora y su tendencia de la Caja Municipal Sullana se presenta en la 
Figura 12, el pico más alto fue en Diciembre del 2018 – 15.4%-.  
Figura 9. Evolución del Ratio de Mora- Caja Sullana 
 




La evolución del Ratio de Mora y su tendencia de la Caja Municipal Tacna se presenta en la 
Figura 13, el pico más alto fue en Diciembre del 2015 – 10.6%-. 
Figura 10. Evolución del Ratio de Mora- Caja Tacna 
 














La evolución del Ratio de Mora y su tendencia de la Caja Municipal Trujillo se presenta en la 
Figura 14, el pico más alto fue en Diciembre del 2015 – 7.7 %-. 
Figura 11. Evolución del Ratio de Mora- Caja Trujillo 
 




4.1.2 Variable Captaciones 
La evolución de los Depósitos Totales y su tendencia de la Caja Municipal Arequipa se presenta 
en la Figura 15, se observa un crecimiento sostenido  
Figura 12 : Evolución de los Depósitos Totales – Caja Arequipa 
 
Figura 15. La figura ilustra la evolución de los Depósitos Totales en Caja Arequipa 








El progreso de los Depósitos en su totalidad y su tendencia de la Caja Municipal Cusco se 
exhibe en la Figura 16, se observa un crecimiento sostenido  
 
Figura 16. La figura ilustra la evolución de los Depósitos Totales en Caja Cusco y 
su tendencia. 
Figura 13. Evolución de los Depósitos Totales – Caja Cusco 
 
 
La evolución de los Depósitos Totales y su tendencia de la Caja Municipal Del Santa se exhibe 
en la Figura 17, se muestra un deterioro el crecimiento. 
Figura 14. Evolución de los Depósitos Totales – Caja Del Santa 
 
Figura 17. La figura ilustra la evolución de los Depósitos Totales en Caja Del Santa 







El avance de los Depósitos Totales y su tendencia de la Caja Municipal Huancayo se presenta 
en la Figura 18, se observa un crecimiento sostenido. 
Figura 15. Evolución de los Depósitos Totales – Caja Huancayo 
 
Figura 18. La figura ilustra la evolución de los Depósitos Totales en Caja Huancayo 




El progreso de los Depósitos Totales y su tendencia de la Caja Municipal Ica se exhibe en la 
Figura 19, se observa un crecimiento sostenido a partir del año 2013. 
Figura 16. Evolución de los Depósitos Totales – Caja Ica 
 








El progreso de los Depósitos Totales y su tendencia de la Caja Municipal Maynas se exhibe en 
la Figura 20, se observa un comportamiento estático en su crecimiento a partir del año 2013. 
Figura 17. Evolución de los Depósitos Totales – Caja Maynas 
 




La evolución de los Depósitos Totales y su tendencia de la Caja Municipal Paita se presenta en 
la Figura 21, se muestra un decrecimiento a razon del año 2012. 
Figura 18. Evolución de los Depósitos Totales – Caja Paita 
 










El avance de los Depósitos Totales y su tendencia de la Caja Municipal Piura se muestra en la 
Figura 22, se exhibe un incremento sostenido. 
Figura 19. Evolución de los Depósitos Totales – Caja Piura 
 





La evolución de los Depósitos Totales y su tendencia de la Caja Municipal Sullana se presenta 
en la Figura 23, se muestra un crecimiento sostenido con tope al año 2017 pero existe un 
retroceso en el año 2018. 
Figura 20. Evolución de los Depósitos Totales – Caja Sullana 
 









El progreso de los Depósitos Totales y su tendencia de la Caja Municipal Tacna se presenta en 
la Figura 24, se observa un crecimiento sostenido desde el año 2015. 
Figura 21. Evolución de los Depósitos Totales – Caja Tacna 
 




La evolución de los Depósitos Totales y su tendencia de la Caja Municipal Trujillo se presenta 
en la Figura 25, se observa un crecimiento sostenido desde el año 2015. 
Figura 22. Evolución de los Depósitos Totales – Caja Trujillo 
 










4. 2 Estudio Correlaciones 
4.2.1 Correlación entre el índice de Mora y las Captaciones 
 
Tabla 3 :Relación entre Mora y Captaciones – Caja Arequipa 
Relación entre Mora y Captaciones – Caja Arequipa  
 
Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 
Elaboración: Propia 
 
Tabla 4 : Relación entre Mora y Captaciones – Caja Cusco 
Relación entre Mora y Captaciones – Caja Cusco  
 
Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 
Elaboración: Propia 
 
Tabla 5 : Relación entre Mora y Captaciones – Caja Del Santa 
Relación entre Mora y Captaciones – Caja Del Santa  
 






Tabla 6 : Relación entre Mora y Captaciones – Caja Huancayo 
Relación entre Mora y Captaciones – Caja Huancayo  
 
Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 
Elaboración: Propia 
 
Tabla 7 : Relación entre Mora y Captaciones – Caja Ica 
Relación entre Mora y Captaciones – Caja Ica  
 
Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 
Elaboración: Propia 
 
Tabla 8 : Relación entre Mora y Captaciones – Caja Maynas 
Relación entre Mora y Captaciones – Caja Maynas 
 





Tabla 9 : Relación entre Mora y Captaciones – Caja Paita 
Relación entre Mora y Captaciones – Caja Paita  
 
Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 
Elaboración: Propia 
 
Tabla 10: Relación entre Mora y Captaciones – Caja Piura 
Relación entre Mora y Captaciones – Caja Piura  
 
Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 
Elaboración: Propia 
 
Tabla 11: Relación entre Mora y Captaciones – Caja Sullana 
Relación entre Mora y Captaciones – Caja Sullana  
 





Tabla 12: Relación entre Mora y Captaciones – Caja Tacna 
Relación entre Mora y Captaciones – Caja Tacna  
 
Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 
Elaboración: Propia 
 
Tabla 13: Relación entre Mora y Captaciones – Caja Trujillo 
Relación entre Mora y Captaciones – Caja Trujillo  
 
Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 
Elaboración: Propia 
 
Los resultados hacen referencia a los siguientes aspectos:  
• En la tabla 3, se exhibe que coexiste una moderada relación positiva entre la mora y las 
captaciones en la Caja Municipal Arequipa. 
• En la tabla 4, se exhibe que preexiste una escasa correlación negativa entre la mora y 
las captaciones en la Caja Municipal Cusco. 
• En la tabla 5, se exhibe que coexiste una ínfima correlación positiva entre la mora y las 
captaciones en la Caja Municipal Del Santa. 
• En la tabla 6, se exhibe que existe una escasa correlación negativa entre la mora y las 
captaciones en la Caja Municipal Huancayo. 
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• En la tabla 7, se exhibe que existe una modera correlación positiva entre la mora y las 
captaciones en la Caja Municipal Ica. 
• En la tabla 8, se exhibe que existe una alta correlación positiva entre la mora y las 
captaciones en la Caja Municipal Maynas. 
• En la tabla 9, se exhibe que existe una escasa correlación negativa entre la mora y las 
captaciones en la Caja Municipal Paita. 
• En la tabla 10, se exhibe que existe una escasa correlación positiva entre la mora y las 
captaciones en la Caja Municipal Piura 
• En la tabla 11, se exhibe que existe una modera correlación positiva entre la mora y las 
captaciones en la Caja Municipal Sullana 
• En la tabla 12, se exhibe que existe una alta correlación positiva entre la mora y las 
captaciones en la Caja Municipal Tacna. 
• En la tabla 13, se exhibe que existe una ínfima correlación positiva entre la mora y las 
captaciones en la Caja Municipal Trujillo. 
4.2.2 Relación entre la razón Provisiones para cuentas incobrables/Activos totales y 
Captaciones 
 
Tabla 14: Relación entre la razón Provisiones para cuentas incobrables/Activos totales y Captaciones – Caja Arequipa 
Relación entre la razón Provisiones para cuentas incobrables / 
Activos totales y Captaciones – Caja Arequipa  
 






Tabla 15: Relación entre la razón Provisiones para cuentas incobrables/Activos totales y Captaciones – Caja Cusco 
Relación entre la razón Provisiones para cuentas incobrables / 
Activos totales y Captaciones – Caja Cusco  
 




Tabla 16: Relación entre la razón Provisiones para cuentas incobrables/Activos totales y Captaciones – Caja Del Santa  
Relación entre la razón Provisiones para cuentas incobrables / 
Activos totales y Captaciones – Caja Del Santa  
 




Tabla 17: Relación entre la razón Provisiones para cuentas incobrables/Activos totales y Captaciones – Caja Huancayo  
Relación entre la razón Provisiones para cuentas incobrables / 
Activos totales y Captaciones – Caja Huancayo  
 






Tabla 18: Relación entre la razón Provisiones para cuentas incobrables/Activos totales y Captaciones – Caja Ica  
Relación entre la razón Provisiones para cuentas incobrables / 
Activos totales y Captaciones – Caja Ica  
 




Tabla 19: Relación entre la razón Provisiones para cuentas incobrables/Activos totales y Captaciones – Caja Maynas  
Relación entre la razón Provisiones para cuentas incobrables / 
Activos totales y Captaciones – Caja Maynas 
 




Tabla 20: Relación entre la razón Provisiones para cuentas incobrables/Activos totales y Captaciones – Caja Paita  
Relación entre la razón Provisiones para cuentas incobrables / 
Activos totales y Captaciones – Caja Paita 
 






Tabla 21: Relación entre la razón Provisiones para cuentas incobrables/Activos totales y Captaciones – Caja Piura  
Relación entre la razón Provisiones para cuentas incobrables / 
Activos totales y Captaciones – Caja Piura 
 




Tabla 22: Relación entre la razón Provisiones para cuentas incobrables/Activos totales y Captaciones – Caja Sullana  
Relación entre la razón Provisiones para cuentas incobrables / 
Activos totales y Captaciones – Caja Sullana 
 
Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 
Elaboración: Propia 
 
Tabla 23: Relación entre la razón Provisiones para cuentas incobrables/Activos totales y Captaciones – Caja Tacna  
Relación entre la razón Provisiones para cuentas incobrables / 
Activos totales y Captaciones – Caja Tacna 
 






Tabla 24: Relación entre la razón Provisiones para cuentas incobrables/Activos totales y Captaciones – Caja Trujillo  
Relación entre la razón Provisiones para cuentas incobrables / 
Activos totales y Captaciones – Caja Trujillo 
 
Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 
Elaboración: Propia 
 
Los resultados hacen referencia a los siguientes aspectos: 
• En la tabla 14, se observa que existe una ínfima correlación negativa entre la razón 
Provisiones para cuentas incobrables/Activos totales y las captaciones en la Caja 
Municipal Arequipa. 
• En la tabla 15, se observa que existe una alta correlación positiva entre la razón 
Provisiones para cuentas incobrables/Activos totales y las captaciones en la Caja 
Municipal Cusco. 
• En la tabla 16, se observa que existe una escasa correlación positiva entre la razón 
Provisiones para cuentas incobrables/Activos totales y las captaciones en la Caja 
Municipal Del Santa. 
• En la tabla 17, se observa que existe una ínfima correlación negativa entre la razón 
Provisiones para cuentas incobrables/Activos totales y las captaciones en la Caja 
Municipal Huancayo. 
• En la tabla 18, se observa que existe una moderada correlación negativa entre la razón 




• En la tabla 19, se observa que existe una ínfima correlación positiva entre la razón 
Provisiones para cuentas incobrables/Activos totales y las captaciones en la Caja 
Municipal Maynas. 
• En la tabla 20, se observa que existe una escasa correlación positiva entre la razón 
Provisiones para cuentas incobrables/Activos totales y las captaciones en la Caja 
Municipal Paita.  
• En la tabla 21, se observa que existe una escasa correlación positiva entre la razón 
Provisiones para cuentas incobrables/Activos totales y las captaciones en la Caja 
Municipal Piura. 
• En la tabla 22, se observa que existe una moderada correlación positiva entre la razón 
Provisiones para cuentas incobrables/Activos totales y las captaciones en la Caja 
Municipal Sullana. 
• En la tabla 23, se observa que existe una alta correlación positiva entre la razón 
Provisiones para cuentas incobrables/Activos totales y las captaciones en la Caja 
Municipal Tacna. 
• En la tabla 24, se observa que existe una modera correlación negativa entre la razón 
Provisiones para cuentas incobrables/Activos totales y las captaciones en la Caja 
Municipal Trujillo. 
 









Con relación al planteamiento del problema general se concluye: 
Primero: No existe una alta correlación entre la morosidad y las captaciones en todas las Cajas 
Municipales de Lima Metropolitana. En los resultados se evidencia que el incremento de la 
morosidad no está asociado al incremento de las captaciones, y tampoco existe un efecto 
contrario. 
 
Segundo: No existe una alta correlación entre el ratio de mora y las captaciones en todas las 
Cajas Municipales de Lima Metropolitana. En la evaluación individual se evidenció que solo 
dos Cajas Municipales presentan una alta correlación, pero esta no está asociada a un alto índice 
de mora. Estas son: la Caja Municipal Maynas, quien posee el índice de 6.6% -sexta posición- 
y la Caja Municipal Tacna con un índice de mora de 6.76% -en la séptima posición-. Sin 
embargo, la Caja Municipal Del Santa y la Caja Municipal Paita, con un índice de mora de 
22.9% y 13.6%, arrojan un resultado de ínfima y escasa correlación respectivamente.  
 
Tercero: No existe una alta correlación entre la razón Provisiones para cuentas 
incobrables/Activos totales y las captaciones en todas las Cajas Municipales de Lima 
Metropolitana. En la evaluación individual se evidenció que solo dos Cajas Municipales 
presentan una alta correlación, pero esta no está asociada a un alto índice de la razón 
Provisiones para cuentas incobrables/Activos totales. Estas son: la Caja Municipal Cusco, 
quien posee el índice de 2% -tercera posición- y la Caja Municipal Tacna con un índice de 
mora de 2.93% -en la octava posición-. Sin embargo, la Caja Municipal Sullana y la Caja 
Municipal Paita, con un índice de mora de 6.4% y 3.84%, arrojan un resultado de moderada y 





Primera: La no existencia de una correlación significativa entre la morosidad y las captaciones 
en todas las Cajas Municipales de Lima Metropolitana, será necesario revisar otro de tipo de 
indicadores asociados a la morosidad, sin embargo, es recomendable mantener el crecimiento 
sostenido de las captaciones que se convierte en un financiamiento idóneo debido a su bajo 
costo.   
 
Segunda: Al no existir una correlación significativa entre el ratio de mora y las captaciones en 
todas las Cajas Municipales de Lima Metropolitana, es necesario revisar los factores asociados 
a la evaluación, nivel de riesgo, garantías, etc. que puedan explicar el incremento de este ratio 
y su repercusión negativa en las rentabilidad de las entidades microfinancieras.  
 
Tercera: Al no existir una alta correlación entre la razón Provisiones para cuentas incobrables 
/ Activos totales y las captaciones en todas las Cajas Municipales de Lima Metropolitana, y en 
línea con la recomendación anterior, debe estudiarse otros factores asociados al consentimiento 
de créditos y al recobro de estos, a fin de evitar su incremento y las repercusiones negativas em 
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Tabla 25 : Índice de Mora de las Cajas Municipales de Lima Metropolitana – 2008 - 2018  
Índice de Mora de las Cajas Municipales de Lima Metropolitana – 2008 - 2018  
 
 






Tabla 26 : Captaciones de las Cajas Municipales de Lima Metropolitana – 2008 - 2018 










Tabla 27 : Razón Provisiones para cuentas incobrables/Activos totales de las Cajas Municipales de Lima Metropolitana – 2008 - 2018  
Razón Provisiones para cuentas incobrables/Activos totales de las Cajas Municipales de Lima Metropolitana – 2008 – 2018 
 





Tabla 288 Razón Provisiones para cuentas incobrables/Activos totales de las Cajas Municipales de Lima Metropolitana – 2008 - 2018  




COD. Ítem Unidad Cantidad.
 Precio 
Unitario 
 Precio Total 
en  Soles 
 Total ítem en  
Soles 
1 GASTOS GENERALES 
1.1           484.50   
1.1.1 Servicios públicos (luz, agua, gas). Días 18          9.50             171.00   
1.1.2 Telefonía movil. Días 18          7.50             135.00   
1.1.3 Servicio de internet. Días 18          8.25             148.50   
1.1.4 Insumos de oficina. Paquete 1        30.00               30.00   
2 DESARROLLO
2.1 ESCRITO             10.00   
2.1.1 Fotocopias escrito /encuadernación. Días 1        10.00               10.00   
2.2 GESTIÓN             30.00   
2.2.1 Elaboración e impresión de portafolio y piezas gráficas. Días 1        30.00               30.00   
2.3 LOGÍSTICA           486.00   
2.3.1 Alimentación. Días 18        20.00             360.00   
2.3.2 Gastos de viaje. Días 18          7.00             126.00   
3 CONTINGENCIA
3.1 Imprevistos           100.50   
3.1.1 Reservas. Días 1       100.50             100.50   
 TOTAL        1,111.00   
PRESUPUESTO DE DESARROLLO DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN




Cronograma de Actividades Marzo 2019 – Julio 2019 
 
Elaboración: Propia 
 
